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El principal objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de la 
conciencia turística en los pobladores de la ciudad de Canta, en la provincia de 
Canta, Lima. 
La metodología de la investigación fue no experimental de corte transversal, de 
enfoque cuantitativo. El tamaño de la muestra está conformado por 318 
pobladores, donde permitió recolectar datos mediante las encuestas utilizando 
la escala de Likert, posteriormente para su análisis se utilizó el método Baremo 
para obtener resultados representativos en la investigación. 
Como conclusión, se manifiesta que la conciencia turística de los pobladores de 
la ciudad de canta no está desarrollada al carecer de diversos aspectos como 
la falta de valoración hacia sus recursos turísticos naturales y culturales de la 
localidad, así mismo la falta de identidad cultural con respecto a sus costumbres 
y tradiciones que han sido ocasionados por la propia comunidad y las 
autoridades correspondientes. 








                                                         ABSTRACT 
 
 
The main objective of this investigation was to determine the level of the tourism 
awareness in the residents of the city of Canta, in the province of Canta, Lima.  
The research methodology was non experimental cross-sectional, and 
quantitative approach. The size of the sample is composed of 318 settlers, where 
allowed us to collect data using the surveys using the Likert scale, subsequently 
for analysis method was used scale to obtain representative results in the 
investigation.  
As conclusion, stated that the tourism awareness of the residents of the city of 
sings is not developed in the absence of various aspects such as the lack of 
appreciation toward its tourism resources and natural and cultural of the locality, 
as well as the lack of cultural identity with respect to their customs and traditions 
that have been caused by the community itself and the relevant authorities.  
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